















































(l/2m) (h12π) 2V2lf1+ (E+e2 Ir) lfI= 0と表される.モデ
ル二乗演算子炉は波動関数Vの場所ごとの変化を表
す.時間に依存する場合は，-hl2mV2lf1+ VlfI=itzJlfIlδt 


























































はnhvになることをヨルダンP.Jordan (1902 ~ 1980， 
1933年に突然ナチ党の突撃隊員になる.そのせいか，

































































































































































































E2 = (Cp) 2a2 + cpmc2 (αs+sα) + (mc2) 2s2となる.こ
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